



















ところで帯磁率極大 を示す系では Naxyellの関係式からTJnaX以下の温度で (∂S/
∂H) , - (∂M/ ∂T) H>0となってエン トロピーが磁場とともに増大する傾向にあ
り､通常のえピン揺動系 とは異なったふるまいが期待される｡実際､強磁場極限で揺 らぎ








































図1 メタ磁性転移故軌 と帯軸 や関係
O Y(Col-zAIx)2､(0≦x≦0.07)
△ h(Col一山 .)2､(0≦Ⅹ≦0.06)
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